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“Ahmet Hamdi Tanpınar 'Saatleri Ayarlama Enstitüsünde Hayri İrdal'ın 
kişiliğinde gerçekler karşısında eli kolu bağlı izleyici kalan edilgin aydın tipini 
canlandırıyor. İrdal, gerçekleri gördüğü halde, nasıl değiştiremiyorsa, saatler
konusundaki becerisini de anlamlı bir biçimde kullanma gücünden_____
yoksundur.”
A
l^ ^ h m e t  Hamdi Tanpınar,“ Sa­
atleri Ayarlama Enstitüsü” nde 
kendi içine kapalı bir dünya gös­
terir, gerçeklerden kopuk bir düş 
dünyası. Esrar çekip göz kamaş­
tırıcı bir masal dünyasına dalan­
lardan tutun da, hayali miras 
peşinde koşanlara ya da hazine 
arayanlara değin her tür çılgınlık 
bu dünyada doğal karşılaoır. 
Gerçeklerden kaçış insanların be­
nimsedikleri, anlaştıkları ortak 
ilke olmuştur. Öte dünyayla sü­
rekli bir iletişim içinde olan Spiri- 
tizma cemiyeti ya da günlük ya­
şamın hayhuyundan kaçanların 
sığındıkları kahvehane gibi yerler 
bu kaçışın temel noktalarını oluş­
turur. Spiritizma cemiyetindeki 
sosyetik hanımlar, kahvede bu­
luşan yarı aydınlar ya da anlatıcı 
Hayri İrdal'ın çocukluk anıların­
da canlandırdığı esrarkeş Seyit 
Lütfullah, civayı altın yapmaya 
çalışan Aristidi Efendi gibi tipler 
arasında zaman, sınıf ve konum 
farkına karşın, büyük bir farklı­
lıktan söz edilemez. Anlatıcının 
anıları 1. Dünya Savaşı'ndan ön­
cesine rastlar, savaş sonrasında 
aradan geçen süre insanların tu­
tumlarında, düşüncelerinde, en 
ufak bir değişiklik bile yapma­
mıştır. Aynı uyuşukluk, tembel­
lik, aynı edilgenlik savaş sonra­
sında da süregider.Değişmezlik bu 
dünyanın en belirgin özelliğidir.
Durmadan aynı masalların yine­
lenmesinden hoşlanan çocuklar 
gibi insanlar da ısrarla hep aynı 
düşleri görürler, aynı öyküleri 
anlatırlar birbirlerine. Yineleme 
bir güven duygusu uyandırır in­
sanlarda, bıkıp usanmadan yine­
ledikleri düşlerle girdisini çıktısını 
ezbere bildikleri bir yuva kur­
muşlardır kendilerine.
Düş - gerçek çatışması
Gerçeklerden kaçıp düş dünya­
sına sıkınma çok tehlikeli sonuç­
lar doğurabilir: Civayı altın yap­
maya çalışan Aristidi Efendi de­
neylerinin birinde havaya uçar. 
Seyit Lütfullah esrarı fazla kaçır­
dığı bir gün kendisini peygamber 
sandığından tutuklanır. Anlatı­
cının babası ise tüm umutlarını 
ablasının mirasına bağlamıştır, 
ablanın beklenilmedik bir şekilde 
iyileşmesi onu tümüyle yıkar. 
Düş dünyasının değişmezliğine 
ve sağladığı güvenceye karşın, 
dış dünya hep beklenilmedik de­
ğişiklikler ve tehlikelerle doludur. 
Romanın öteki kişileri gibi anla­
tıcı Hayri İrdal da yarının ne 
getireceğini bilmez, rüzgâr ne 
yana eserse o yana savrulan kü­
çük bir gemi örneği bata çıka 
sürdürür yaşamını. Hayali bir 
miras yüzünden başına gelmedik 
dert kalmaz, aylarca mahkeme­
lerde sürünür, ruh doktorlarının 
elinde oyuncak olur. Anlatıcının 
karşılaştığı olaylar ürkütücü ol­
duğu kadar gülünçtür de, yalan 
ve dedikodunun bu denli dal- 
budak sardığı, düş ve gerçeğin 
bu denli iç içe girdiği bu dünya 
bütünüyle akıl ve mantık dışıdır. 
İnsanlar kendi yarattıkları bu 
dünyanın içinde bocalayan kuk­
laları andırırlar.
Gerçekdışı bir dünya
Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu 
karmaşaya son vermek amacıyla 
kurulur. Düş gerçek çatışmasının 
yerini gerçekleşen düşler alacak­
tır artık. Bundan böyle düşler 
insanları yönetmeyecekler, insan­
lar düşleri yönetecek lerdir. 
Enstitünün amacı, saatleri ayar­
layarak insanlarda zaman bilinci­
ni uyandırmak, böylece onların 
zamana ayak uydurmalarını sağ­
lamaktır. Sıkı bir çalışma, örgüt­
lenme ve disiplin sonucu enstitü 
kurulur ve etkinliğe geçer. Ensti­
tünün kurulmasıyla çevresindeki 
herkesin düşleri bir bir gerçekleş­
meye başlar. O zamana değin 
miskin miskin kahvelerde pinek­
leyen insanlar, zenginliği, ünü 
yaşarlar. Ötekiler gibi anlatıcının 
da yaşamında büyük değişiklik­
ler olur. Ne var ki, tüm değişik­
likler hep yüzeyde kalır, eskiden
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başıboş yaşayarak düşlerin tut­
sağı olan insanlar, şimdi gene 
aynı edilginlik içinde düşlerini 
yöneten bir kurumun tutsağı ol­
muşlardır.
A.H.Tanpınar bu romanında 
tüm edilginliği, uyuşukluğu dışa 
kapalılığı, gerçeklerden kaçışı ile 
bizim toplumumuzu gösteriyor. 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu 
edilginliği aşmak, çağdaş dün­
yaya ayak uydurmak doğrultu­
sunda başarısızlıkla sonuçlanan 
bir çabadır. Bu başarısızlığın ne­
deni enstitü düşüncesinin sağlam 
bir temele dayanmaması yalnız­
ca soyut bir düşünceden, bir düş­
ten kaynaklanmasıdır. Saatleri 
ayarlayarak zamana ayak uy­
durmak düşüncesi yönetmelikleri 
değiştirerek reform yapma örneği 
üst düzeyde kalan, içerikten yok­
sun bir düş olmaktan öteye geç­
mez. Diğer kişiler gibi enstitünün 
kurucusu Halit Ayarcı da ger­
çeklerden kopuk yaşar, bir ha 
yalcidir.Onu ötekilerden ayıran 
etkinliği ve atılım gücüdür, ama 
özü olmayan bir etkinliğin ömrü 
kısadır. Halit Ayarcı'nın yanlışı 
soyut bir düşünceye inanmakla 
el attığı her şeyi değiştirebilece­
ğini sanmasıdır. Enstitü düşün­
cesinin başarısızlıkla sonuçlanma­
sının nedeni ona göre inanç yok­
sunluğudur. Çevresindekiler 
enstitü düşüncesinin kendi çıkar­
larına dokunduğunu sezdikleri 
anda tepki göstermeye, karşı çık­
maya başlarlar. Halit Ayarcı 
enstitüye bel bağlayanların kendi 
çıkarlarından başka bir şeyi dü­
şünmediklerini anladığında, geri 
çekilir.
Gerçekleri görebilme 
ama değiştirememe
Enstitünün içyüzünü tek anla­
yan anlatıcı Hayri îrdal'dır. Şaş­
kınlık, kuşku ve yer yer öfkeyle 
bu şarlatanlığın ne zaman sona 
ereceğini düşünür. Anlatıcı ro­
mandaki tek gerçekçi kişidir, hep 
olayları gören, izleyen, irdeleyen 
rolündedır. Ama gerçeklerin bi­
lincinde olmak onları değiştirebil­
mek için yeterli değildir. H.Tan- 
pınar anlatıcı Hayrı İrdal'ın kişi­
liğinde gerçekler karşısında eli 
kolu bağlı izleyici kalan edilgin 
aydın tipini canlandırıyor. Anla­
tıcının gerçekleri irdeleyeli i İme, 
somut düşünme ve oluşturma
yeteneği saatlerle ilişkisinde belli 
olur. Çocukluğundan beri en bü­
yük merakı saatlerdir, onların di­
lini, özelliklerini en ufak ayrıntı­
larına değin anlar. Ama nasıl 
gerçekleri gördüğü halde bir tür­
lü değiştiremiyorsa, bu becerisini 
de anlamlı biçimde kullanmak 
gücünden yoksundur. Ötekiler 
gibi o da gerçeklerden sürekli bir 
kaçış içindedir, edilginlik içinde 
gününü gün ederek yaşar, serse­
rilik eder, aşağılanır, hor görülür 
ya da yüceltilir, hep başkalarının 
emrindedir, bir türlü doğru dü­
rüst bir yaşam kuramaz kendine. 
Bundan dolayı da sürekli bir 
eziklik ve tedirginlik içindedir, 
özellikle çocuklarına sahip çıka­
rmamanın acısını her an yaşar.
Anlatıcı romanın çocukluk anı­
larını anlattığı ilk bölümünde ba­
bası ve arkadaşlarının içinde ya­
şadıkları düş dünyasını tüm gü­
lünçlükleri ve tuhaflıklarıyla 
uzaktan izler, bulgulamaya çalış­
tığı taze, renkli bir dünyadır bu. 
Sonraki bölüm lerde yaşama 
atılıp da gerçeklerle yüz yüze gel­
diği anda büyü bozulmuştur san­
ki, düşler renkliliğini yitirir, bo­
ğucu gerçeklere dönüşür. İkide 
birde kaçıp sığındığı kahve, za­
man zaman bir tutukevi gibi ge­
lir ona. Ama bu dar dünyadan 
çıkmanın, kurtulmanın hiçbir
Tanpınar,
“Saatleri
Ayarlama
Enstitüsü ”nde
Doğu
dünyasına
özgü bir
edilginliği
ve kaçışı
gösteriyor
yolu yoktur. Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü'nü anlattığı son bö­
lümde ise bütünüyle bir gerçek 
dişilik sezilir. Gelip geçici de olsa 
sıkıntılar bitmiş, yeni bir yaşam 
başlamıştır. Ama anlatıcı gerçek­
leri görebilmek yeteneğini yitir­
memiş olduğundan, gene eskisi 
gibi yalnız ve mutsuzdur.
A.H.Tanpınar'ın romanı hem 
Doğu dünyasına özgü bir edilgin­
liği ve kaçışı gösteriyor, hem de 
kaynağını gene kaçışta bulan 
ters anlaşılmış bir çağdaşlaşma 
anlayışına eleştiri getiriyor. An­
cak bu kısır döngüden nasıl kur­
tulacağına ilişkin bir ipucu ver­
miyor. Gerçi romanda Hayri Ir- 
daf'ın oğlu Ahmet'in kişiliğinde 
uyanık, bilinçli bir tip çiziliyor, 
ama Ahmet romanın bütünü 
içinde anlatıcıyla duygusal bir 
bağlantısı olan soyut, silik bir tip 
olmaktan öteye geçmiyor. Hayri 
İrdal, enstitü düşüncesinin başın­
dan beri karşısında olan ve ken­
dini yetiştirmek, kendi benliğini 
aramaktan başka bir şey düşün­
meyen oğluna büyük bir hayran­
lık ve saygı duyar, ama sanki 
onu uzaktan çok uzaktan izliyor 
gibidir, aşılmaz bir duvar vardır 
aralarında. Belki de yazar, Ah­
met'in bu soyut kişiliğinde yeni 
yetişen kuşaklara olan umudunu 
dile getiriyor, ama belirginleş­
memiş soyut bir umuttur bu...
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